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Bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan anugerah kesabaran dan 
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Suci Allah yang memberi taufik, hidayah dan 'inayah. 
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kepada pihak RMI UiTM atas panduan yang diberikan dari semasa-kesemasa. 
Tidak ketinggalan juga kepada semua para responden yang telah sudi memberikan 
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ABSTRAK 
Kepentingan aspek halal dalam setiap keperluan sehahan pengguna 
Islam umumnya dan juga produk makanan khusunya mendapat 
perhatian kerajaan Malaysia. Isu makanan adalah satu perkara yang 
penting dalam Islam dan mesti dititikberatkan oleh setiap individu Muslim 
kerana la melibatkan perkembangan jasmani dan rohani. Kajian ini 
melihat amalan kepenggunaan Masyarakat Islam di Shah Alam terhadap 
produk makanan halal. Populasi kajian terdiri daripada masyarakat 
Islam sekitar Shah Alam. Kajian ini dilengkapi dengan kaedah 
perpustakaan dan berbentuk tinjauan dengan pengedaran borang soal 
selidik sebagai medium utama untuk mendapatkan data. Seramai 641 
responden telah terlibat dalam menjayakan kajian. Dapatan kajian 
mendapati sebahagian besar responden sedar dan prihatin mengenai 
kepentingan produk makanan halal dengan mengambil langkah tertentu 
seperti meneliti logo halal yang diiktiraf JAKIM sebelum membuat 
pembelian. Manakala tahap kefahaman responden terhadap produk 
halal pula berada pada tahap sederhana kerana mereka belum lagi 
menguasai terma-terma saintifik yang berkaitan dengan kod-kod 
kandungan yang diharamkan dalam sesuatu produk. Hasil kajian ini 
dapat memberi informasi kepada masyarakat Islam supaya mengambil 
berat tentang sumber makanan halal. Dapatan hasil penyelidikan ini 
akan dijadikan panduan asas kepada UiTM dan JAKIM bagi mengenai 
pasti tahap keprihatinan masyarakat Islam terhadap makanan halal dan 
logo halal serta mengenai pasti kaedah yang sesuai bagi memantapkan 
lagi kesedaran mereka terhadap produk makanan halal contohnya 
pangkalan data produk halal. 
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